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ABSTRAK 
 
Juhairiyah. 2010. Peranan Orang Tua Murid dalam Menunjang Pelaksanaan 
Pendidikan Shalat Anak pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjir Muara 
Km.20. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. 
Pembimbing (I) Drs. H. Burdjani AS, M.Ag, (II) Drs. Syaifullah, M.Ag. 
 
Penelitian ini bertitik tolak dari salah satu tanggung jawab pendidikan agama 
oleh orang tua murid terhadap anaknya adalah mengajarkan dan menyuruh anaknya 
shalat, karena shalat adalah amal pokok umat Islam dan merupakan identitas 
keislaman seseorang. Berdasarkan penelitian orang tua murid sangat sibuk dengan 
pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang sebagai polisi, pedagang, PNS, dan 
petani, yang bekerja dari pagi sampai sore hari sehingga mereka tidak dapat 
membimbing dan mengontrol shalat anaknya secara maksimal. Oleh karena itu, 
penting adanya peran orang tua murid dalam menunjang pendidikan shalat tersebut. 
Berdasarkan kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian yang berjudul "Peranan Orang Tua Murid dalam Menunjang Pelaksanaan 
Pendidikan Shalat Anak pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjir Muara Km.20". 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan orang tua 
murid dalam menunjang pelaksanaan pendidikan shalat anak pada Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri Anjir Muara Km.20 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Sampel dalam penelitian ini adalah orang tua/wali murid kelas 1 sampai kelas 
6 yang terdiri dari salah satu orang tua (ayah atau ibu) yang menyekolahkan anaknya 
pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjir Muara Km.20 dengan jumlah 60 orang 
(25%). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, angket, dan dokumenter. Kemudian data diolah dengan 
menggunakan teknik editing, koding, tabulating, dan interpretasi data. setelah data 
diolah dengan prosedur yang ditentukan, data dianalisis secara deskriptif kualitatif 
dengan metode induktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua murid sangat berperan 
dalam menunjang pelaksanaan pendidikan shalat pada MIN Anjir Muara Km.20. 
Peranan orang tua murid yaitu mengajarkan anak tata cara pelaksanaan shalat, 
menyuruh, memotivasi, dan mengontrol shalat anak. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi peranan orang tua yaitu pendidikan agama orang tua, waktu yang 
tersedia dan lingkungan keagamaan. 
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